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Título: La competencia en comunicación lingüística. 
Resumen 
Las competencias básicas son aprendizajes que se consideran imprescindibles desde un planteamiento integrador y orientados a la 
aplicación de los saberes adquiridos y los centros deben en sus proyectos educativos facilitar la adquisición. Analizaremos las 
siguientes apartados: La competencia lectora, la composición de textos escritos, hablar y escuchar, y la necesidad de avanzar hacia 
una competencia plurilingüe y pluricultural. La sociedad es multilingüe y en estas circunstancias la adquisición de estas 
competencias debe estar condicionada por unas peculiaridades derivadas de la realidad multilingüe. 
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innovación metodológica, Propuestas didácticas para la enseñanza de la Lengua. 
  
Title: Competition in linguistic communication. 
Abstract 
The learning basic skills that are considered essential for an inclusive approach and oriented application of the acquired knowledge 
and their educational centers should facilitate the acquisition projects. We discuss the following topics: Reading comprehension, 
composition of written texts, speaking and listening, and the need to move towards a multilingual and multicultural competence. 
Society is multilingual and in these circumstances the acquisition of these skills should be conditioned by some specific features of 
the multilingual reality. 
Keywords: Teaching Language, educational innovation, communication approaches, promotion of reading, speaking, 
methodological innovation, didactic proposals for teaching Language. 
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Las características que debe tener cualquier competencia básica en el sistema educativo, según el estudio de Euridice 
(2002), ha de incluir tres cualidades: 
 Debe ser necesaria y beneficiosa para cualquier persona y para el conjunto de la sociedad. 
 Debe permitir que una persona se integre adecuadamente en varias redes sociales, manteniendo al mismo tiempo, 
su independencia y la capacidad de actuar de forma eficaz en situaciones nuevas e imprevisibles. 
 Debe permitir a las personas estar al día y poder actualizar sus conocimientos y destrezas. 
 
Las competencias básicas son aprendizajes que se consideran imprescindibles desde un planteamiento integrador y 
orientados a la aplicación de los saberes adquiridos y los centros deben en sus proyectos educativos facilitar la 
adquisición. 
1. LA COMPETENCIA LECTORA 
Según la definición PIRLS de 2006 la competencia lectora consiste en la habilidad para comprender y utilizar las formas 
lingüísticas requeridas por la sociedad y/o valoradas por el individuo siendo capaces de construir significados, de leer para 
aprender, para participar en las comunidades de lectores y para el disfrute personal. Supone una concepción de la lectura 
como un proceso en las que el lector pone en juego sus habilidades, estrategias y conocimientos para generar significados. 
En este proceso intervienen tres elementos:  
1. El lector, que construye el significado recurriendo a sus destrezas y estrategias. 
2. El texto, que tiene unas características lingüísticas y estructurales. 
3. El contexto de la lectura, que proporciona un motivo para leer y plantea demandas específicas según el propósito 
lector. 
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Al finalizar la lectura, el lector ha de estar en condiciones de evaluar si el grado de comprensión es aceptable en 
relación con la meta establecida. La evaluación puede hacerse con procedimientos como la elaboración de esquemas y 
resúmenes, si de lo que se trata es de evaluar la capacidad para el procesamiento de la información; o la reutilización de la 
información obtenida para resolver problemas nuevos; o la aplicación de los procedimientos textuales examinados para 
componer un texto propio, si de lo que se trata es de evaluar la capacidad para elaborar modelos de la situación. 
2. LA COMPOSICIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
Tomando como referencia los estudios PIRLS y PISA podemos definir la competencia en el uso de la escritura como la 
capacidad para componer los textos escritos requeridos en los diversos ámbitos de la actividad social; para desarrollar y 
comunicar el conocimiento, para participar en la vida social y para satisfacer las necesidades personales. 
Más que hablar de un saber escribir en general, sería más apropiado hablar de un saber escribir las diferentes clases de 
textos que son usados en diferentes ámbitos sociales. 
3. HABLAR Y ESCUCHAR 
Al describir las competencias orales es necesario establecer una distinción previa entre los usos verbales cotidianos y 
los formales, pues hay una gran distancia por ejemplo, entre una conversación casual entre dos amigos y una conferencia. 
El Marco Común Europeo de Referencia (MCER) distingue dentro de las actividades de comunicación de tipo oral, entre 
las de comprensión auditiva y las de expresión oral, por un lado, y las de interacción, por otro. 
4. AVANZAR HACIA UNA COMPETENCIA PLURILINGÜE Y PLURICULTURAL 
Hasta aquí hemos descrito los componentes de la competencia lingüística, es decir, lo que han de saber hacer los 
hablantes, las habilidades y estrategias que se movilizan para comprender, hablar, leer o escribir. Lomas (1999) asume que 
esta descripción se ha hecho sin considerar que la sociedad es multilingüe y que en estas circunstancias la adquisición de 
estas competencias debería estar condicionada por unas peculiaridades derivadas de la realidad multilingüe. 
 
a) La diversidad lingüística, una realidad irreversible. 
La diversidad en las aulas es grande. En España podemos diferenciar múltiples situaciones: 
 Alumnos que tienen como primera lengua el castellano y esta lengua coincide con la lengua de instrucción. 
 Alumnos que tienen como lengua primera el castellano, viven en un Comunidad Autónoma con otra lengua 
cooficial y han de aprenderla. Para estos otros alumnos esta otra lengua oficial es una materia y/o una lengua 
instrumental en algunas áreas. Estos alumnos han de finalizar la escolarización con un nivel similar en ambas 
lenguas oficiales. 
 Hay otros alumnos cuya lengua primera es el castellano pero la lengua de instrucción es otra lengua oficial. Han de 
finalizar la escolarización con un nivel similar en ambas lenguas oficiales y una competencia suficiente en la/s 
lengua/s extranjera/s. 
 Alumnos cuya lengua primera no es ni la lengua de instrucción ni la oficial ni una de las lenguas del currículo. 
Igualmente han de finalizar la escolarización con un nivel similar en las lenguas oficiales y una competencia 
suficiente en la/s lengua/s extranjera/s. 
 
Hay diversidad de situaciones. En realidad en vez de vivirse como un problema debería entenderse como una 
posibilidad de enriquecimiento lingüístico y cultural. Este enriquecimiento se producirá a condición de que se arbitren 
medidas para ello. 
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b) La educación plurilingüe y pluricultural como objetivo europeo. 
El Consejo de Europa tiene entre sus objetivos fundamentales el logro de una competencia plurilingüe, objetivo que 
implica saberes que van más allá del conocimiento de varias lenguas que pueden existir en una sociedad. El enfoque 
plurilingüe supone poner el acento en la relación entre las lenguas para que las experiencias adquiridas en una lengua 
enriquezcan y progresen en la adquisición de otras. El multilingüismo se produce con la diversificación de las lenguas que 
concurren en un centro escolar. El Consejo de Europa aboga por establecer políticas que favorezcan la formación de 
personas plurilingües en un contexto europeo multilingüe. 
Una educación plurilingüe y pluricultural ha de plantearse la necesidad de transferir aprendizajes de unas lenguas a 
otras. 
La concurrencia de varias lenguas en un centro utilizadas como lenguas de instrucción es cada vez más frecuente, hecho 
que debería propiciar la coordinación de los aprendizajes lingüísticos también de las distintas áreas y materias. De hecho, 
los textos que sirven para aprender requieren conocimientos estratégicos que se pueden aplicar indistintamente a una u 
otra materia, sea cual sea la lengua de instrucción utilizada. Por ejemplo, aprender a construir las ideas principales, a 
establecer relaciones entre ellas y a elaborar un resumen es una tarea semejante en las diferentes áreas, 
independientemente de la lengua en la que se haga. 
 
c) La competencia plurilingüe y la conciencia pluricultural. 
La idea de competencia plurilingüe asociada a la conciencia pluricultural es cada día más potente. La lengua aparece 
desde esta concepción como elemento indisociable de aspectos socioculturales y además como medio fundamental para 
el acceso a nuevos conocimientos y experiencias socioculturales. Conocer una lengua permite a las personas saber actuar 
en diferentes ámbitos de la vida social. 
Coyle (1999:36), en relación con el desarrollo de la competencia plurilingüe y pluricultural, expresa la necesidad de 
atender a lo que se conoce como las 4Cs del currículo: 
 Comunicación. Uso de la lengua. Es el marco concreto de comunicación en el que se aprende una lengua para 
aprenderla y usarla. 
 Cognición. Nos permite desarrollar estrategias de pensamiento y nos faculta para pensar. 
 Contenido. Se usa la lengua para comprender, hablar, leer o escribir de algo. 
 Cultura. A la función psicológica de representar y pensar, el lenguaje añade la posibilidad de compartir nuestros 
conocimientos y experiencias con otros, de conocer a los demás y de conocernos mejor a nosotros mismos. 
 
La intervención didáctica debe atender al desarrollo de esta competencia desde la globalidad de los ámbitos sociales en 
los que se produce. 
Este modo de entender la competencia plurilingüe y pluricultural ha sido el motivo de la plasmación en los Decretos de 
enseñanzas mínimas de las áreas lingüísticas. 
Uno de los instrumentos que el profesorado puede utilizar para el desarrollo de esa competencia plurilingüe es el 
Portfolio, donde quienes aprenden lengua pueden, desde Educación Infantil y a lo largo de la vida, registrar sus 
experiencias de aprendizaje de lenguas y culturas y reflexionar sobre ellas. Consta de tres partes: el Pasaporte de Lenguas, 
que refleja lo que una persona sabe hacer en distintas lenguas y la información sobre diplomas obtenidos; la Biografía 
lingüística, que describe las experiencias personales en cada una de las lenguas y que sirve de guía al alumno a la hora de 
planificar y evaluar su progreso; el Dossier donde se puede incluir el material que muestre los logros de quien aprende. El 
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